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IZVLEČEK 
 
Za oglaševanje dogodkov je v današnjem času zelo pomembna raba družbenih 
omrežij, še posebej kadar je oglaševanje namenjeno mladim. Pri oglaševanju 
Majskih iger, kjer gre za tritedensko dogajanje, ki je namenjeno predvsem 
študentom, brez družbenih omrežij zagotovo ne bi šlo. Za oglaševanje so bila 
uporabljena omrežja Facebook, Instagram in Snapchat, ki omogočajo hitro in 
dovolj vidno objavo, takojšen odziv uporabnikov ter učinkovito promocijo v smislu 
deljenja informacij med prijatelji. Kot je bilo ugotovljeno v raziskavi, so bile 
najpogosteje obiskane in všečkane tiste objave, ki so vsebovale slikovno gradivo, 
videoposnetke, video povezave, animacijske grafike … Pogosto so bili obiskani 
tudi albumi s fotografijami z dogodkov, kjer so se uporabniki družbenih omrežij 
poiskali, se označevali, fotografije všečkali in jih delili z drugimi uporabniki. Na 
večjo učinkovitost spletne promocije je vplivalo tudi to, kolikokrat se je oglas 
ponovil. Zato so bile zelo efektivne sponzorirane objave, ki so se na domači strani 
Facebooka konstantno pojavljale dalj časa. Pri spletnem oglaševanju je bil 
pomemben tudi čas objave. Najbolj učinkovito je bilo oglaševati okoli 10. in 20. 
ure, ko je na družbenih omrežjih največ ljudi. Poleg omenjenega je pri oglaševanju 
pomembno, da pametno zastavimo celoten načrt promocije, saj se v nasprotnem 
primeru udeleženci ciljne skupine lahko z oglasi zasitijo, zato slednji ne dosežejo 
pričakovanega učinka.  
 
Ključne besede: dogodek, oglaševanje, družbena omrežja, Majske igre  
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ABSTRACT 
 
The use of social networks is in our day and age extremely important for the 
advertising of different events, especially when the target audience for advertising 
is the youth and young adults. Majske igre is a three-week event intended for 
young people and advertising such an event would be impossible without social 
networks. For the advertising of this event different social networks were used, like 
Facebook, Instagram and Snapchat which allow a quick and effective view of the 
post, an immediate response of the users and an effective promotion in terms of 
sharing this information among friends. As it was established in the survey, most 
of the posts that were visited and liked included visual materials, videos, video 
links, animation graphics… People also often looked at photo albums from the 
events where the users of social networks found their pictures, tagged each other, 
liked the photos and shared them with other users. Another thing that greatly 
influenced the effectiveness of our social promotion was the number of times the 
ad was repeated. Therefore, sponsored posts that constantly appeared on 
Facebook's home page over a longer period of time were very effective. The time 
the post appears also plays a very important role in online advertising. The most 
effective time to advertise was from around 10 a.m. to 8 p.m. when social 
networks are highly visited. In addition, when advertising it is important to set clear 
goals for the promotion in advance because otherwise the target audience can get 
sick and tired of the ads and the promotors do not reach their expected outcome.  
 
Key Words: event, advertising, social networks, Majske igre 
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UVOD 
Namen diplomskega dela je na primeru Majskih iger prikazati pomembnost  
planiranja pri oglaševanju dogodkov preko družbenih omrežij ter analizirati 
uspešnost oglaševanja glede na končno udeležbo na oglaševanem dogodku. Z 
izvedeno analizo smo želeli pridobiti podatke o tem, kakšno naj bi bilo planiranje 
oglaševanja dogodkov na naslednjih Majskih igrah – katerim oglaševalskim 
aktivnostim naj bi se izognili, katere so uspešne in jih je vsekakor potrebno ohraniti 
ter katerim aktivnostim moramo posvetili več pozornosti. V delu je prikazano, kako 
je bil zastavljen celoten plan oglaševanja Majskih iger 2017 in kako je potekala 
celotna promocija pred in med samimi Majskimi igrami.  
 
Majske igre so tritedenski dogodek, ki jih organizira Študentski svet stanovalcev 
(ŠSS). Izvajajo se že od leta 1983 in so največji študentski projekt v Sloveniji. V 
njihovem okviru so organizirane tri vrste dejavnosti: zabava, kultura in šport. Za 
večerno sprostitev (v sklopu zabava) so organizirane štiri velike koncertne 
prireditve (Otvoritev v Rožni dolini, Pohod na Rožnik na Rožniku, Dan Mestnega 
loga v Mestnem logu in Zaključek na Kardeljevi ploščadi). Ostale dni, ko ni 
koncertnih prireditev, je poskrbljeno za kulturne prireditve oz. kulturne otočke (teh 
je kar šest na zelenici med drevesi za domom III v Rožni dolini), čez dan pa se 
odvijajo športni dogodki, ki vključujejo preko trideset športnih dejavnosti. V večini 
se odvijajo v Rožni dolini. 
 
Spletno oglaševanje Majskih iger poteka predvsem preko družbenih omrežij, kot 
so Facebook, Instagram in Snapchat. Pomagali pa smo si tudi s spletno stranjo. 
Družbena omrežja imajo zelo velik vpliv na mlade in zaradi tega se tudi največ 
oglašuje preko spleta. 
 
Na družbenih omrežjih Facebook in Instagram smo poiskali zgodovino objavljanja 
dogodkov, ki so se odvijali v sklopu Majskih iger. Na podlagi izdelane časovnice 
oglaševanja in podatkov, pridobljenih na družbenih omrežjih (število všečkov, 
komentarjev, deljenj objave, videnosti in klikov na objavo), je bila izdelana analiza 
oglaševanja.  
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Cilja analize sta prikazati planiranje promocije in dokazati učinkovitost oglaševanja 
Majskih iger preko spletnega oglaševanja, predvsem preko družbenih omrežij 
Facebook, Instagram in Snapchat. S temi podatki si tako lahko pomagamo pri 
uspešni promociji na nadaljnjih Majskih igrah in hkrati izboljšamo šibke točke, na 
katere smo naleteli tekom oglaševanja Majskih iger 2017. 
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TEORETIČNI DEL 
 
1.1 DOGODEK 
 
Dogodek je načrtovana in organizirana priložnost; na primer družabno srečanje, 
športna tekma, koncert, razna izobraževanja. Dogodki so fenomen, ki izhajajo iz 
priložnosti, ki niso rutinske in vsakodnevne, hkrati pa vsebujejo prostočasne, 
kulturne, zabavne, osebne ali organizacijske cilje, ki ne sovpadajo z običajnimi 
aktivnostmi vsakdanjega življenja. Njihov namen je zabavati, praznovati, poučevati 
(1) …  
  
Poznamo več vrst dogodkov: 
– Javna prireditev: To so kulturne, športne, zabavne, izobraževalne itd. 
prireditve, na katerih je udeležba dovoljena vsakomur. 
– Javni shod: To so organizirana zbiranja na prostem ali v zaprtih prostorih, 
na katerih je udeležba dovoljena vsakomur. Zbirajo se osebe, ki se srečajo 
zaradi izražanja stališč in mnenj o vprašanjih javnega ali skupnega 
pomena. 
– Organiziran shod: To so shodi oz. prireditve, ki jih oglašuje organizator in 
poziva udeležence k udeležbi dogodka. Po navadi to počnemo z javno 
objavo oz. posredovanimi vabili osebam, za katere želimo, da se prireditve 
udeležijo. 
– Neorganiziran shod: To so nenačrtovana oz. neorganizirana zbiranja na 
prostem ali v zaprtih prostorih, na katerih je udeležba dovoljena vsakomur. 
Je zbiranje oseb brez organizatorja zaradi izražanja mnenj in stališč o 
vprašanjih javnega ali skupnega pomena (1).  
 
Poleg omenjenih ločujemo še naslednje dogodke: 
– Dogodki izdelka: To so dogodki, ki so usmerjeni na izdelek. Običajno so 
osredotočeni na povečanje oz. pospeševanje prodaje. Lahko so tudi 
dogodki, kot so Kuharske demonstracije, avtogrami zvezd in otvoritev nove 
trgovine. Slednji so usmerjeni na vzbujanje zanimanja, pozornosti in 
prodaje določenega izdelka. 
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– Korporativni dogodki: To so dogodki, kot na primer dan odprtih vrat, 
obiski tovarne in donacije izdelkov lokalnim dogodkom. Organizirani so v 
namen zabave in so lahko zelo koristni za neko organizacijo. Ti dogodki 
lahko ustvarjajo veliko lokalno medijsko pokritost, ki v zameno olajša 
zavedanje, naklonjenost in zanimanje. 
– Dogodki skupnosti: To so aktivnosti, ki prispevajo k življenju lokalne 
skupnosti. Tipične aktivnosti so sponzoriranje zabavnih tekov, izletov, 
kandidatur in otroških igrišč ter prispevki centrom lokalne skupnosti in 
invalidom. Ti dogodki so poskus organizacije, da postane bolj vključena v 
lokalno skupnost kot dober delodajalec in dober član skupnosti. To 
pripomore k razvoju naklonjenosti in zavedanja skupnosti (1).  
 
1.2 POMEN OGLAŠEVANJA DOGODOV 
 
Pomen oglaševanja je, da z oglaševanjem pritegnemo oz. iztržimo čim večji odziv 
ljudi na določen dogodek. S tem želimo doseči neko obiskanost oz. nekakšen 
doseg, videnost. Sprva so se dogodki oglaševali le preko radia, televizije, tiskovin, 
kot so revije in časopisi, plakati ... Danes oglaševanje v veliki meri poteka tudi 
preko spleta. To so družbena omrežja kot npr. Facebook, Instagram, Twitter … Pri 
oglaševanju dogodkov preko družbenih omrežij je pomembno, da so objave čim 
bolj zanimive in deljene ob pravem času, saj tako dosežejo največje možno število 
ljudi. Pri spletnem oglaševanju si lahko pomagamo s tem, da plačamo neko 
objavo, oglas ali reklamo, da se oglašuje pogosteje in s tem tudi posledično le-ta 
dobi večji odziv oz. doseg.  
  
1.3 OGLAŠEVANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH 
 
Povezovanje in mreženje preko spleta vsak dan narašča, tako kot narašča tudi 
število uporabnikov družbenih omrežjih.  Kot je razvidno iz slike 1 (slika 1), 
družbena omrežja uporablja 47 odstotkov podjetij z vsaj 10 zaposlenimi (v letu 
2016: 46 odstotkov). 45 odstotkov podjetij ima profil na družbenih omrežjih 
(Facebook, LinkedIn), 17 odstotkov na spletnih straneh za delitev multimedijskih 
vsebin (YouTube, Instagram), 7 odstotkov pa jih ima svoj blog (Twitter) (2) …  
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Slika 1: Podjetja s profilom ali licenco na družbenih omrežjih, po tipu medija, Slovenija, 2017 (2) 
 
Ravno zaradi velike priljubljenosti podjetja in druge organizacije (društva, stranke 
itd.) pogosto uporabljajo družbena omrežja kot marketinško orodje za 
promoviranje lastnih produktov in storitev. Kot je razvidno v nadaljevanju, sta 
Facebook ali Instagram najbolj primerni družbeni omrežji za širjenje vpliva, saj 
omogočata, da veliko število uporabnikov vidi več različnih informacij, ki najbolj 
predstavljajo blagovno znamko in vrednost prodaje. Komunikacija in hitra 
odzivnost na družbenih omrežjih sta danes ključnega pomena za uspeh podjetja. 
Na družbenih omrežjih lahko:   
– oglašujemo preko tekstovnih, slikovnih ali video oglasov, 
– izdelamo profil podjetja/organizacije, 
– izdelamo enostavno nagradno igro za potencialne sledilce/kupce (3-5) … 
 
Nekatere aplikacije, spletne storitve, platforme ali strani, ki gradijo in odražajo 
družbene mreže oz. odnose med ljudmi imajo skupne interese in aktivnosti....  
Te se tudi največ poslužujejo z oglaševanjem na družbenih omrežjih. V raziskavi 
podjetja GWI (GlobalWebIndex) imajo spletni uporabniki tudi do sedem (mlajši 
uporabniki še več) različnih računov (profilov) na različnih platformah, za katere 
porabijo veliko svojega časa; več kot dve uri na dan. Iz raziskave je zanimiv tudi 
podatek, da kar 98 odstotkov vseh spletnih uporabnikov uporablja vsaj eno 
družbeno omrežje ne glede na to, iz katere starostne skupine prihaja (6). 
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Posameznik preko družbenih omrežij ohranja stike, gradi nove obsežnejše mreže 
poznanstev in pridobiva nove prijatelje ter partnerje. Uporabnik si mora na 
družabnih omrežjih običajno ustvariti svoj profil, ki vsebuje različne informacije. 
Lahko dodaja slike, videoposnetke, objavlja svoj blog in išče ljudi s skupnimi 
interesi … Poleg omenjenega mu družbena omrežja omogočajo tudi funkcije, kot 
so komentiranje, všečkanje, deljenje itd. Pri vsem tem morajo biti uporabniki 
seveda tudi pazljivi, saj se lahko zgodi, da pride do zlorabe podatkov (kdo lahko 
vidi njihove podatke, komentira, dodaja med stike itd.) (7, 8). 
 
Na svetu je trenutno okrog 86.000 omrežij oz. platform. Večina jih je naravnana 
vsebinsko, in sicer poslovno (LinkedIn), romantično (Tinder), glede na skupni 
interes (Myspace.com), druženje in oglaševanje (Facebook), objavljanje 
videoposnetkov in slik (Instagram, Pinterest), pošiljanje 10–sekundnih slik ali 
videoposnetkov (Snapchat), ki se nato izbrišejo … Skladno s poročilom, ki je bilo 
objavljeno na statističnem portalu Statista (9), največ uporabnikov uporablja 
družbeno omrežje Facebook, temu pa sledijo YouTube, WhatsApp, Facebook 
Messenger itd. (slika 2). 
 
 
Slika 2: Najbolj popularna družbena omrežja na svetu (9) 
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V Sloveniji ima svoj profil na Facebooku več kot 830.000 oseb, pri čemer ga 
dobrih 70 odstotkov uporablja vsak dan. Nekaj več kot 200.000 Slovencev ima 
svoj profil na Twitterju, nekaj več kot 66.000 na Snapchatu in 62.000 na 
Instagramu (preglednica 1) (10).  
 
Preglednica 1: Uporabniki družbenih omrežij v Sloveniji (2016)  (11) 
 
Imajo svoj profil 
Uporabljajo na 
tedenski ravni 
Uporabljajo vsak 
dan 
Facebook 833.500 767.500 594.500 
Twitter 206.500 100.000 33.000 
Instagram 180.500 126.500 62.000 
LinkedIn 135.500 59.000 11.000 
Snapchat 128.000 106.000 66.500 
Pinterest 100.000 57.500 16.000 
Tumblr 36.000 15.000 5.500 
Tinder 15.000 8.000 3.000 
 
 
FACEBOOK 
Je spletno družbeno brezplačno omrežje, ustvarjeno leta 2004. Namenjeno je 
zabavi, komuniciranju, vzpostavljanju družbenih odnosov ter razvedrilu. Na 
Facebooku lahko počnemo skoraj vse: igramo igrice, gledamo in delimo 
fotografije, videoposnetke, mnenja, objave in prav tako sami nalagamo oz. pišemo 
razne objave. Facebook v Sloveniji uporablja kar 830.000 aktivnih uporabnikov, 
starosti so večinoma med 20 in 40 let. Promocija na Facebooku je možna, zahteva 
pa veliko časa in idej. Predvsem je pomemben čas objave, saj to na nek način 
določa število ljudi, ki bodo objavo videli. Nekateri slovenski oglaševalci pravijo, da 
je to takrat, ko se dogajajo kakšni pomembni športni dogodki, resničnostni oz. 
talent šovi ali volitve. Pomagamo si lahko tudi s plačanimi oz. sponzoriranimi 
objavami, ki naš oglas oz. objavo vedno kažejo na vrhu »zida« oz. jo prikazujejo 
pogosteje, kar pomeni, da smo zakupili določen oglasni prostor. Odvisno pa je od 
denarja, ki smo ga pripravljeni vložiti (8,11). 
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INSTAGRAM 
Je spletno družbeno omrežje, ki je v lasti Facebooka in je namenjeno objavljanju 
fotografij in videoposnetkov, ki jim lahko dodamo razne filtre in efekte. Objavljen 
material, ki je dostopen preko mobilne aplikacije ali računalnika (mobilna aplikacija 
je bolj optimalna), je mogoče deliti javno ali zasebno oz. imamo lahko zaklenjen ali 
odklenjen profil. Kot zanimivost Instagrama pa je to, da uporabniku ni potrebno 
slediti čisto vsakemu. Tako ima lahko uporabnik npr. 1000 sledilcev, sam pa sledi 
samo 500-tim. Torej od ostalih 500 uporabnikov ne spremlja objav, medtem ko 
uporabniki, ki mu sledijo, vidijo oz. spremljajo vse njegove objave. Povezavo do 
slike/videoposnetka oz. sliko/videoposnetek lahko preko Instagrama sočasno 
delimo še na drugih omrežjih, kot npr. Flickr, Twitter, Tumblr, Facebook … 
Instagram je v zadnjem času zelo priljubljen, saj pri njegovi uporabi ni toliko 
motečih faktorjev kot na Facebooku (npr. reklam in igric), objavljanje fotografij je 
zelo preprosto, objave pa lahko označimo z raznimi kombinacijami simbola # in 
besede ali fraze (ang. hashtag), preko katerih lahko najdemo vse slike, ki so s tem 
hashtagom označene. Z raznimi posodobitvami je Instagram pridobil tudi 
»zgodbo«, kjer lahko uporabniki objavljajo svoja dnevna dogajanja, ki se po 24 
urah izbrišejo (ang. »insta story«) (11, 12).  
 
SNAPCHAT  
Je aplikacija za pametne telefone in tablice, ki je izšla leta 2011. Uporabnikom 
omogoča hitro komuniciranje s pošiljanjem fotografij in videoposnetkov. Ogled 
fotografije oz. videoposnetka je na Snapchatu omejeno, razen za posebno vrsto 
sporočil (»Story« ali »zgodba«), ki si jo lahko uporabnik v 24 urah ogleda večkrat. 
S spreminjanjem aplikacije je na Snapchatu omogočeno tudi klicanje ter pisanje 
tekstovnih sporočil. Leta 2015 je bil Snapchatu dodan Discover, ki omogoča 
uporabnikom strnjene najbolj aktualne novice in dogodke dneva. Discover je 
namreč tudi oglaševalska platforma. Oglasi se prikazujejo ob posameznih 
vsebinah v kanalih Discover ali med njimi. Varovanje podatkov temelji na tem, da 
se poslana sporočila pri prejemniku ne shranjujejo, temveč izginejo po ogledu; 
pošiljatelj vselej prejme obvestilo o tem, ali je prejemnik naredil posnetek zaslona 
in če mu to ni všeč, lahko ustrezno ukrepa; Snapchat prejetih in poslanih sporočil 
na svojih strežnikih ne shranjuje več (ukrep pa je sprejel zaradi incidenta, ko je 
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nekdo vdrl v strežnike podjetja in na spletu objavil precej fotografij uporabnic, tudi 
razgaljenih) (14). 
 
1.4 ZGODOVINA MAJSKIH IGER 
 
Majske igre, ki jih organizira Študentski svet stanovalcev (ŠSS), se izvajajo že od 
leta 1983 in so največji študentski projekt v Sloveniji. Sprva so bile mišljene le kot 
enodnevni projekt, ki bi potekal 25. maja, na tedanji dan mladosti. Takrat so bile 
organizirane igre brez meja, ki so bile okronane s koncertom. Z leti pa so se igre 
razširile v največjo študentsko zabavno prireditev v Sloveniji.  
 
Leta 2006 so organizatorji vključili še kulturne dogodke in organizirali prvi kulturni 
otoček. Zaradi vse večjega zanimanja študentov in obiskanosti dogodka se je 
enodnevni projekt razvil v tritedenski festival športa, kulture in zabave. Namen 
Majskih iger je nadaljevati tradicijo ter spodbuditi druženje ter sprostitev študentov 
pred junijskim izpitnim obdobjem (14).  
 
1.4.1 DOGODKI NA MAJSKIH IGRAH 
V okviru Majskih iger so organizirane tri vrste dejavnosti: zabava, kultura in šport. 
 
ZABAVA 
Za večerno sprostitev so organizirane štiri velike koncertne prireditve. Prva je  
Otvoritev Majskih iger v Rožni dolini. V drugem tednu sta dva dogodka, in sicer 
Pohod na Rožnik in Dan Mestnega loga. Majske igre se končajo z Zaključkom 
Majskih iger na Kardeljevi ploščadi. Organizatorji na teh dogodkih ponujajo 
kakovostno glasbo in širok spekter glasbenih zvrsti. Nastopajo tuje in slovenske, 
uveljavljene in neuveljavljene skupine. Tako so na velikem odru Majskih iger 2017 
nastopili Zmelkoow, MI2, Lačni Franz, Happy Ol´Mcweasel, Prismojeni Profesorji 
Bluesa, Trash Candy, Ana Pupedan … Vsi dogodki so bili brezplačni (15). 
 
KULTURA 
Kulturni otočki potekajo na zelenici med drevesi za domom III v Rožni dolini. To  je 
prostor, kjer se lahko študenti zabavajo, sproščajo, ustvarjajo ter spoznavajo 
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veliko novih in zanimivih ljudi. Lani se je odvilo kar 6 kulturnih otočkov, pri čemer je 
imel vsak drugačno tematiko. Na malem montažnem odru so se predstavili tako 
uveljavljeni kot neuveljavljeni nastopajoči. Študentje so se lahko udeležili »stand 
up« komedije, impro lige (ligaško tekmovanje v gledališki improvizaciji), koncerta 
Adija Smolarja, Klape Planta, nastopa Folklorne skupine Tine Rožanc …, 
izvedene  pa so bile tudi razne delavnice, kot so fotografski natečaj, poslikava 
telesa, hoje po gurtni (ang. slackline), delavnica ličenja, akrojoga (15) … 
 
ŠPORT 
Športni program je zelo raznolik in je zato namenjen vsem; tako profesionalcem 
kot amaterjem. Čar Majskih iger je, da študentski domovi med seboj tekmujejo za 
glavno nagrado, tj. pokal in naziv »zmagovalec Majskih iger«. Med samim 
tekmovanjem je njihov moto: »Važno je zmagati, ne sodelovati«. Ob vsaki prijavi 
na šport dobi vsak tekmovalec tudi majico; ne glede na to, ali je izgubil ali zmagal. 
 
V letu 2017 se je na Majskih igrah odvijalo kar 38 različnih športnih dogodkov,  ki 
se jih je udeležilo več kot 2500 študentov in študentk. Obiskovalci so se lahko 
udeležili nogometa, odbojke, teka, košarke, badmintona, med dvema ognjema in 
še veliko drugih disciplin (15).  
 
1.4.2 OGLAŠEVANJE MAJSKIH IGER 
Sprva so se Majske igre oglaševale samo preko tiskovin (plakati, brošure in letaki). 
Poleg tega je bil dogodek enodneven, zato ga niso oglaševali v takšnem obsegu 
kot danes. Preden so se razvila družbena omrežja, so bili študentje precej bolj 
povezani, več so se družili, zato je bilo oglaševanje bolj podobno širjenju 
informacij »od ust do ust« oz. preko radijskih postaj. 
 
Zanimivost Majskih iger je majica, ki jo dobi vsak, ki tekmuje. Na majici je logotip 
Majskih iger z letnico njihove izvedbe. Ta tradicionalna majica je postala dobro 
oglaševalsko orodje. Po teh majicah so namreč Majske igre postale znane in 
posledično eden največjih študentskih dogodkov v Sloveniji. 
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Kljub temu da so se družbena omrežja do leta 2012 že precej razširila, so 
organizatorji Majskih iger še vedno oglaševali preko plakatov, brošur, letakov ter 
nalepk, ki so imele različne zanimive napise in so se lepile po celotni Ljubljani … 
Bolj so se osredotočali na članke, ki so jih objavljali določeni medijski sponzorji ter 
radijske postaje. 
 
Z oglaševanjem preko Facebooka so se resneje začeli ukvarjati leta 2012, ko se je 
ustvarila Facebook stran, na kateri so se začele deliti informacije o dogodkih. 
Sprva so se na Facebooku delile informacije o vseh dogodkih, ki so potekali v 
okviru Majskih iger. Kasneje (leta 2015) so se zaradi lažje preglednosti ustvarili 
trije osnovni sklopi dogodkov, in sicer šport, kultura in zabava. Znotraj teh sklopov 
so se objavljali vsi dogodki, ki so spadali pod dotični sklop. 
 
V istem času je bila izdelana tudi spletna stran Majskih iger (www.majskeigre.si), 
na kateri so bili vsi pomembni podatki. Spletna stran je imela nato nekaj težav, 
vendar se je z letom 2017 v celoti prenovila. Tako preko Facebooka kot tudi preko 
spletnih strani Majskih iger se izvaja oglaševanje in objava vseh aktualnih obvestil 
in informacij. 
 
Z letom 2015 Majske igre niso pridobile samo treh osrednjih dogodkov, ampak tudi 
tri maskote, ki so prisotne še danes (slika 3): 
– Zabavko (modre barve) predstavlja zabavni, 
– Športko (zelene barve) športni in 
– Kulturko (oranžne barve) kulturni program. 
 
Slika 3: Zabavko, Športko, Kulturko (15) 
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Leta 2016 so Majske igre pridobile tudi Instagram in Snapchat, preko katerih je 
tekla določena komunikacija; na Instagramu se je objavljalo predvsem slike, na 
Snapchatu pa sprotno dogajanje, ki se je odvijalo na Majskih igrah. 
 
Leta 2017 je bilo uvedenih nekaj novosti. Poleg posodobljene spletne strani se je 
začela izvajati ulična promocija. V ta namen so bili angažirani promotorji (slika 4), 
ki so hodili po ljubljanskih ulicah z oglasom Majskih iger ter delili promocijski 
material (vžigalniki in rizle). Tega leta se je posodobil tudi Instagram, na katerem 
je bilo možno objavljati tudi »zgodbe« oz. ang. stories, ki so pri mladih zelo 
popularne, saj se po 24 urah izbrišejo, prikažejo pa trenutno dogajanje. 
 
 
Slika 4: Promocijska ekipa na terenu (16) 
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EKSPERIMENTALNI DEL 
1.5 OSNOVNI PODATKI O MAJSKIH IGRAH 2017 
 
Dejavnosti Majskih iger 2017 
Majske igre 2017 so zajemale 4 velike zabavne dogodke ter šest kulturnih 
otočkov, ki so se izvajali, ko ni bilo glavnega dogodka. Čez dan so se odvijali 
športni dogodki, ki so vključevali preko 30 športnih dejavnosti.  
 
Lokacija Majskih iger 2017 
Vsi dogodki so potekali v večjih študentskih naseljih v Ljubljani, najpogosteje v 
Rožni dolini, v Mestnem logu ter na Kardeljevi ploščadi. Med dogodki je tudi 
Pohod na Rožnik. 
 
Delovna skupina Majskih iger 2017 
Ekipa Majskih iger je sestavljena iz študentov, stanovalcev Študentskih domov v 
Ljubljani. Nekateri so tudi člani Študentskega sveta stanovalcev javnega zavoda. 
Ekipo sestavlja 16 ljudi, in sicer vodja prireditve oz. predsednik ter njegov 
namestnik, vodje zabavnega, kulturnega in športnega programa in njihovi 
pomočniki, vodja odnosov z javnostjo (PR), vodje trženja, gostinstva in tehnike in 
njihovi pomočniki ter oblikovalec. Ekipi Majskih iger so v veliko pomoč tudi 
predstavniki in namestniki domov; teh je pod vodstvom predsednika in 
podpredsednika ŠSS kar 56. 
 
Udeleženost na Majskih igrah 2017 
Majske igre so brezplačen dogodek, zato je natančno število obiskovalcev na 
glavnih dogodkih težko določiti. Lahko si pomagamo s kapaciteto oz. površino 
prizorišča in po gneči, ki je bila na samem dogodku. Na ta način se je določilo 
okvirno število študentov na posameznem dogodku. 
 
Barve grafične podobe Majskih iger 2017 
Logotip Majskih iger 2017 je bil sestavljen iz napisa MAJSKE IGRE, okoli pa ga je 
obdajal ogenj oz. lasje maskote Zabavka. V tem ogenjčku je bil napis oz. moto 
Majskih iger, ki se glasi »Važno je zmagati, ne sodelovati!« Ob vsaki strani napisa 
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»igre« so bile tri črte – modra, zelena in oranžna, ki so predstavljale posamezni 
sklop iger. Pod napisom se je logotip končal s špico, v kateri je bila napisana 
letnica (slika 5). 
 
Slika 5: Logotip Majskih iger 2017 (17) 
 
Barve logotipa so se uporabljale tudi pri oglaševanju tako na spletu kot tudi v 
drugih medijih. Plakat, Facebook naslovna slika dogodka in podstrani na spletni 
strani za zabavo so bili v modrih barvah, za šport v zelenih, za kulturo pa v 
oranžnih barvah.  
 
Naslovna slika Facebook dogodka 
Naslovna slika dogodka (slika 6) zajema logotip in tri maskote, ki predstavljajo 
vsak določen sklop (šport, kulturo in zabavo). Maskote stojijo na tekaških stezah, 
ki spominjajo na olimpijsko progo, ki se na koncu konča s stopničko. Na sliko je bil 
dodan Instagram in ime Instagrama Majskih iger (@majskeigre) ter Snapchat koda 
(majske_igre), preko katere so nas lahko uporabniki dodali. Dodana je bila tudi 
povezava do spletne strani (www.majskeigre.si). Ker je bila slika že tako precej 
barvita, je ostalo ozadje belo. 
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Slika 6: Naslovna slika dogodka Majskih iger 2017  
 
Plakat 
Plakat (slika 7) je bil oblikovan na podoben način kot naslovna slika Facebooka, le 
da so bile na njem napisane skupine, ki so nastopile na glavnih dogodkih. Glavna 
skupina je bila nekoliko bolj izpostavljena kot ostale skupine, bile pa so napisane 
na »nekakšne listke«, ki spominjajo na študentske zapiske. Logotip je imel pod 
seboj senčen krog, da je še bolj izstopal. 
 
 
 
Slika 7: Plakat Majskih iger 2017 (19) 
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Pri objavah predskupin smo uporabljali slikovne materiale, medtem ko smo za 
predstavitve glavnih glasbenih skupin uporabljali animirane videoposnetke, saj 
smo želeli objavo bolj izpostaviti. 
 
1.6 IZVEDBA SPLETNEGA OGLAŠEVANJA MAJSKIH IGER 2017  
  
Ker potrebuje vsak dogodek oglaševanje, je bilo le-to pomemben del Majskih iger 
2017. V ta namen je bil najprej izdelan plan oglaševanja, ki je vključeval 
oglaševanje preko družabnih omrežij ter zasnovo ulične promocije.  
 
Strategija promocije je bila takšna, da se je mesec dni pred samim dogodkom (2. 
4.) izdelal zabavni sklop, ki je predstavljal 4 dogodke, nekoliko kasneje (17. 4.) 
športni sklop, ki je zajemal 39 športnih dogodkov, in na koncu še kulturni sklop 
(23. 4.), ki je zajemal 6 dogodkov. Informacije o vseh dogodkih so se tako delile na 
tri tematske sklope. Ko smo dogodek postavili na splet, se ga je poskušalo čim bolj 
deliti po Facebooku, da je objavo dogodka videlo in se nanj tudi potrdilo čim več 
ljudi. Nato so se začele razkrivati glasbene skupine, ki so nastopile na glavnih 
dogodkih. Glasbene skupine se je razkrivalo postopoma in po vrsti. Vsak dan so 
se dopoldne objavile predskupine (običajno slike) in zvečer glavna skupina (s 
pomočjo animiranih videoposnetkov). Objavljalo se je ob urah, ko je na Facebooku 
največ ljudi, da se je dosegel čim večji odziv. Nekaj objav je šlo na Facebook in 
Instagram tudi sponzorirano, da so dosegle še večji odziv, pri čemer so se objave 
istočasno delile tudi na Instagramu. Vmes se je postavila tudi nova spletna stran, 
na kateri so bile vse informacije na enem mestu.  
 
Vse objave so imele določen stil. Bile so preproste, v večini pa so čisto vse 
zajemale določene »ključnike« (ang. hashtag), kot so #šport, #kultura, #zabava, 
#samgreš, #majskeIGRE2017. 
 
Med Majskimi igrami se je pospeševalo z objavami, zlasti pred večjimi dogodki oz. 
koncerti. Običajno so se objavljale slike, videoposnetki skupin, ki so nastopile, 
YouTube naslovi skupin.… To se je delalo vsaj tri dni pred vsakim večjim 
dogodkom. Med samo promocijo sta bila še v veliko pomoč Instagram in 
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Snapchat, preko katerih so se delile slike oz. »zgodbe«, ki so se trenutno 
dogajale, ter posnetki v živo. 
 
1.6.1 Oglaševanje pred Majskimi igrami 2017  
Z oglaševanjem Majskih iger se je začelo v pričetku aprila 2017, ko je bil na 
Facebook postavljen zabavni sklop Majskih iger, v katerem so se objavljale vse 
načrtovane dejavnosti. Sproti smo razkrivali glasbene skupine, ki so bile na 
glavnih večjih dogodkih, obveščali smo o tem, kdaj bodo kakšne promocije in kje 
nas lahko najdejo. V maju smo nekaj dni pred samim dogodkom objavljali vabila 
glavnih glasbenih skupin ter njihove skladbe in tako poskusili privabiti čim več ljudi.  
 
Razpored oglaševanja pred Majskimi igrami 2017 je prikazan v prilogi A. 
 
1.6.2 Oglaševanje tekom izvajanja Majskih iger 2017 
Običajno se je z oglaševanjem pričelo v jutranjih urah okoli 10 ali pa zvečer ob 20. 
uri oglaševanja sta bili izbrani namensko, saj je takrat največ ljudi na družbenih 
omrežjih. Kljub natančnemu planiranju pa ni bilo vedno tako idealno, saj je pri tako 
velikih projektih, kot so Majske igre, potrebno veliko usklajevanja. Nekajkrat se je 
namreč zgodilo, da je prišlo do spremembe lokacije ali termina dogodka 
(predvsem na področju športa in kulture) zaradi slabega vremena ali neprimerne 
prvotne lokacije, kar je zahtevalo hitro reakcijo – torej takojšnje obveščanje ljudi o 
spremembi.  
 
Na samih dogodkih, ko so bile na odru glavne skupine, smo snemali 
videoposnetke v živo (bodisi z odra bodisi iz publike). Pri oglaševanju na samih 
dogodkih smo si tako pomagali predvsem z Instagramom in Snapchatom, s 
pomočjo katerih smo želeli približati ljudem trenutno stanje in dogajanje na samih 
Majskih igrah. 
  
Razpored oglaševanja v času Majskih iger 2017 je prikazan v prilogi A. 
V nadaljevanju so podane glavne prireditve Majskih iger 2017 in primeri izvedenih 
akcij spletnega oglaševanja le-teh.  
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1.6.2.1 OTVORITEV MAJSKIH IGER 2017 
Na Otvoritvi Majskih iger, ki je bila 8. 5. 2017 v Rožni dolini na igrišču, so bili 
nastopajoči Lačni Franz, Prismojeni Profesorji Bluesa, Raggalution, The 
Indicals in Good Vibrations (slika 8). Dogodek je obiskalo okoli 3000 študentk in 
študentov. Najverjetneje bi bilo obiskovalcev nekoliko več, če tega dne ne bi 
deževalo, saj je bila v preteklih letih udeležba precej večja. Na Facebooku je bil 
odziv povprečen, saj mladim skupine na otvoritvi niso bile tako znane. Kljub temu 
je otvoritev nekakšna tradicija, zato se je vedno udeleži veliko študentk in 
študentov, poleg tega poteka na zelo dobri lokaciji, in sicer sredi največjega 
študentskega naselja v Ljubljani.  
 
 
Slika 8: Otvoritev Majskih iger 2017 (20) 
 
Izvedene akcije oglaševanja 
Glasbene skupine na otvoritvi Majskih iger 2017 so se razkrile 6. aprila. S pomočjo 
slike (slika 9) so se zjutraj okoli 10. ure najprej razkrile predskupine. Slika se je 
delila v sam sklop zabava, njeno povezavo pa se je nato delilo še na stran 
(omenjeno strategijo smo uporabili pri vseh objavah). Na sliki so bile napisane vse 
predskupine, na dnu pa je bil logotip, naslov dogodka in datum dogajanja. Nad 
napisi je kukal na glavo obrnjen Zabavko.  
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Slika 9: Objava glasbenih predskupin Otvoritve Majskih iger 2017 (21) 
 
Zvečer ob 20. uri se je razkrila še glavna skupina. Objavil se je animirani 
videoposnetek. Del videoposnetka je bil samo datum, ki je utripal, drugi del je bila 
lokacija, tretji del pa slika in napis glavne skupine (slika 10).  
 
 
Slika 10: Objava glavne glasbene skupine Otvoritve Majskih iger 2017 – animirani videoposnetek (22) 
 
Nato se je pogosteje začelo oglaševati pred samim dogodkom. Objavljalo se je na 
Facebook straneh, dodajale so se »zgodbe« na Instagramu in Snapchatu. Dan 
pred dogodkom se je objavila celotna časovnica dnevnega programa Otvoritve (v 
dogodek in na stran). Na dan dogodka se je objavil še razpored glasbenih skupin 
Otvoritve (v dogodek in na stran). Da se je dosegel še večji doseg, se je še med 
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samim dogodkom objavil posnetek v živo. Tako se je v živo oddajala uradna 
otvoritev Majskih iger, ki jih je uradno otvoril predsednik Filip Draković.   
 
1.6.2.2 POHOD NA ROŽNIK 
16. 5. 2017 na Rožniku, ko so nastopali MI2, Ana Pupedan, The Ufoslavians in 
Zapušanci & Kočevska all star orkestra, je bilo okoli 5000 obiskovalcev (slika 
11). V tem primeru je bil odziv na socialnih omrežjih kar velik, zato ni presenetljivo, 
da je bilo prizorišče dogodka polno. Imeli smo znane skupine, ki so študente 
prepričale, da se vzpnejo na Rožnik. Na dogodku smo imeli največji obisk, kar je 
verjetno omogočal tudi večji prostor. 
 
 
Slika 11: Rožnik (23) 
 
Izvedene akcije oglaševanja 
Glasbene skupine Rožnika so bile razkrite 10. aprila. Najprej so se zjutraj okoli 10. 
ure razkrile predskupine s pomočjo slike (v dogodek ter na stran), ki je vsebovala 
fotografijo z Rožnika iz leta 2016 ter nastopajoče, datum in lokacijo za tekoče leto, 
logotip in Kulturkovo ročico, ki je nakazovala rock dogodek (slika 12).  
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Slika 12: Objava glasbenih predskupin Pohoda na Rožnik (24) 
 
Zvečer ob 20. uri se je razkrila še glavna skupina. Objavil se je animirani 
videoposnetek (v dogodek ter na stran), ki je vseboval Zabavka, kako si poje »J`s 
pa ti pa MI2«, saj je bila glavna skupina MI2. Videoposnetek je vseboval še datum, 
ime dogodka ter logotip (slika13). 
 
 
Slika 13: Objava glavne glasbene skupine Pohoda na Rožnik – animirani videoposnetek (25) 
 
Pohod na Rožnik se je oglaševal že nekaj dni prej. Tako se je že 12. 5. delila 
povezava na glavno glasbeno skupino ter celotna časovnica skupin. Naslednji dan 
se je na Instagramu delila slika, s katero se je povabilo vse, da se udeležijo 
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Pohoda na Rožnik. Dan pred samim dogodkom, 15. 5., se je z delitvijo YouTube 
povezave na skupino spet opomnilo ljudi, da je naslednji dan Rožnik. Na dan 
dogodka se je ponovno objavila časovnica, nato pa se je popoldne delil še 
promocijski videoposnetek glavne glasbene skupine (MI2), ki je vabil ljudi na 
dogodek. Med samim dogodkom sta se objavila tudi dva posnetka v živo in veliko 
»zgodb« na Instagramu in Snapchatu.  
 
1.6.2.3 DAN MESTNEGA LOGA 
Na dogodku v Mestnem logu, ki je potekal 18. 5. 2017, so bili nastopajoči Happy 
Ol'Mcweasel, Trash Candy, Pigs Parlament, S.S.K. Band, Sokia. Obiskanost je 
bila okoli 2500 študentov (slika 14). Prizorišče je bilo polno, saj gre za manjši 
prostor. Ta dogodek pa prepriča predvsem prebivalce študentskega naselja 
Mestni log in Gerbičeva, saj jim je najbližje. 
 
 
Slika 14: Dan Mestnega loga (26) 
 
Izvedene akcije oglaševanja 
Za Mestni log so se vse skupine razkrile v enem animiranem videoposnetku (slika 
15). Objavljene so bile 12. aprila. Videoposnetek je vseboval logotip in datum, vse 
predskupine in glavno skupino s sliko in napisom. 
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Slika 15: Objava glasbenih skupin z Dneva Mestnega loga – animirani videoposnetek (27) 
 
Med Pohodom na Rožnik in Dnevom Mestnega loga je bil samo en dan, zato 
slednji ni bil deležen tako močnega oglaševanja, kot ga je dobil Pohod na Rožnik. 
Dan pred Dnevom Mestnega loga se je objavila celotna časovnica nastopajočih ter 
YouTube povezava na glavno glasbeno skupino. Med samim dogodkom sta se 
objavila še dva posnetka v živo in veliko »zgodb« na Instagramu in Snapchatu.   
 
1.6.2.4 ZAKLJUČEK MAJSKIH IGER 2017 
Na Zaključku Majskih iger, ki je bil 24. 5. 2017 na Kardeljevi ploščadi, so bili 
nastopajoči Zmelkoow, Help! A Beatles Tribute, Leni Kravac, Čaga Boys in 
KEEP IT S!MPLE. Na dogodek je prišlo okoli 3000 obiskovalcev (slika 16). Tudi 
tokrat je bilo slabo vreme, zato je bila obiskanost tudi na tej prireditvi manjša kot v 
preteklih letih. Zaključka se običajno udeleži veliko obiskovalcev, saj je to 
zaključek »zabave« pred samim začetkom izpitnega obdobja. 
 
 
Slika 16: Zaključek Majskih iger 2017 (28) 
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Izvedene akcije oglaševanja 
Glasbene skupine Zaključka so se razkrile 14. aprila. Zjutraj okoli 10. ure so se s 
pomočjo slike (deljeno v dogodek in na stran) objavile predskupine. Slika je 
vsebovala fotografijo z Zaključka iz leta 2016 ter nastopajoče, datum in lokacijo za 
tekoče leto, logotip ter Kulturkovo in Športkovo ročico (slika 17).  
 
 
Slika 17: Objava glasbenih predskupin Zaključka Majskih iger 2017 (29)  
 
Zvečer ob 20. uri se je razkrila še zadnja glasbena skupina. Objavila se je le slika 
(v dogodek ter na stran), na kateri so bili nastopajoči ter njihovo ime (slika 18).  
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Slika 18: Objava glavne glasbene predskupine Zaključka Majskih iger 2017 (30) 
 
Pred samim dogodkom se je začelo oglaševati 21. 5. Takrat se je objavila 
časovnica nastopajočih s spletno povezavo do glavne skupine. Dva dneva za tem 
se je na Instagramu delila še slika, s katero se je poskusilo privabiti čim več ljudi. 
Zjutraj na dan dogodka se je objavila YouTube povezava na eno izmed 
predskupin. Nato se je še popoldne delil promocijski videoposnetek druge 
predskupine, ki je povabila ljudi na dogodek. Med samim dogodkom sta se 
objavila še dva posnetka v živo. V prvem videoposnetku se je predstavila glavna 
skupina, v drugem pa organizatorji prireditve. Tako kot na vseh dogodkih se je tudi 
tukaj objavilo veliko »zgodb« na Instagramu in Snapchatu.   
 
1.6.2.5 OSTALE PRIREDITVE MAJSKIH IGER 2017 IN NJIHOVO 
OGLAŠEVANJE 
 
ŠPORTNI DOGODKI 
Ker je bilo kar 39 športnih dogodkov, se je naredil en Facebook sklop dogodkov, v 
katerem so se delile vse glavne informacije. Vse ostale informacije oz. pravila so 
bila objavljena na spletni strani, kjer so bile odprte tudi spletne prijavnice, preko 
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katerih so se lahko študentje prijavljali. Sklop za šport je bil objavljen 17. aprila, 
notri pa so se objavljala sprotna obvestila in dnevna dogajanja na športnih 
dogodkih. Športni dogodki niso zahtevali velikega števila objav, ker so bili za 
promocijo zadolženi predstavniki študentskih domov, ki so morali spodbujati svoje 
stanovalce k tekmovanju, saj so si s tem povečali možnosti za zmago. Natisnili so 
se tudi plakati, ki so se obesili po študentskih domovih. 
 
 
Slika 19: Naslovna slika dogodka za šport na Majskih igrah 2017 (31) 
 
KULTURNI DOGODKI 
Kultura je zajemala 6 kulturnih otočkov. Prav tako je bil ustvarjen en večji sklop, v 
katerem so se delile vse glavne informacije. Objavljen je bil 23. 4., vse informacije 
pa so bile prav tako objavljene na spletni strani. Natisnjeni so bili tudi plakati, ki so 
se obesili po študentskih domovih. 
 
 
Slika 20: Naslovna slika dogodka za šport na Majskih igrah 2017 (32)  
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Vse omenjene prireditve oz. dogodki so se oglaševali preko Facebooka, 
Instagrama, Snapchata in uradne spletne strani Majskih iger. Večje prireditve pa 
so bile oglaševane tudi preko tiskovin, kot so plakati, ki so viseli na oglasnih 
deskah študentskih domov. Največji 4 dogodki so bili oglaševani že pred 
pričetkom Majskih iger (torej dogodki s področja zabave), medtem ko so bili 
športni in kulturni dogodki objavljeni na spletni strani in oglaševani tik pred samim 
dogajanjem. To je potekalo predvsem v obliki opomnikov na Facebooku ter preko 
»Instagram in Snapchat zgodb«.  
 
Same Majske igre so bile poleg preko omenjenih družbenih omrežij in tiskovin 
oglaševane tudi na radiu (Radio Center, Radio 1, Radio Študent …), glavne 
dogodke sta pokrivali medijski hiši RTV Slovenija in Pop TV, ki sta naredili celotno 
reportažo o posameznem dogodku, medijski sponzor pa je bila tudi agencija za 
upravljanje spletnih portalov in medijev Mladi.smo. Celoten program za vse tri 
tedne je bil objavljen tudi v brezplačni reviji Študentskega sveta stanovalcev »Na 
svoji zemlji«, ki izide dvakrat na leto. 
 
1.7 PRIDOBIVANJE IN OBDELAVA PODATKOV 
 
Raziskava temelji na oglaševanju preko družbenih omrežij. Osredotočili smo se 
predvsem na Facebook in Instagram, saj smo lahko le tu pridobili največ podatkov, 
ki smo jih analizirali ter primerjali z udeležbo na posameznih prireditvah, ki so 
potekale v sklopu Majskih iger. Zanimalo nas je, kako je objava na družbenem 
omrežju vplivala na število obiskovalcev na posameznih prireditvah. 
 
Podatki, ki smo jih pridobili po zaključenih Majskih igrah, so število všečkov v 
samem dogodku in strani (če je šlo za isto objavo), število komentarjev, delitve, 
koliko oseb je objavo videlo ter koliko jih je kliknilo na samo objavo. Na Instagramu 
smo pridobivali podatke, kot so všečki, komentarji, dosegi in vtisi. Če je bil 
objavljen videoposnetek, smo dodali še oglede (Facebook in Instagram). 
 
Vse podatke smo uredili in analizirali v preglednicah programa Excel ter izdelali 
ustrezne diagrame. Te podatke smo nato primerjali s številom udeležencev na 
dogodkih z upoštevanjem dodatnih oglaševalskih akcij, kot npr. ulično 
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oglaševanje. Na podlagi dobljenih podatkov smo želeli ugotoviti, kolikšen vpliv je 
imelo spletno oglaševanje na obisk prireditev v sklopu Majskih iger, katere vrste 
spletnega oglaševanja so bile najbolj učinkovite (oglas, fotografije, večkratni pozivi 
ipd.) in katere oglaševalske akcije bomo zagotovo ponovili tudi v letu 2018, ko se 
bodo Majske igre ponovno odvile.   
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REZULTATI IN RAZPRAVA 
Majske igre so tritedenski projekt, ki zajema ogromno informacij, ki jih je potrebno 
objaviti. Kot je omenjeno že zgoraj, zajema 3 velike sklope, zato je teh informacij 
res zelo veliko. Velikokrat je prišlo do tega, da je bilo potrebno na dan objaviti 
veliko več objav, kot smo jih načrtovali. S tem pa se je porušil tudi določen plan oz. 
cilj, ki smo ga želeli doseči. Do teh objav je prihajalo na primer zaradi prevelikih 
prijav na določen šport (Beer Pong, nogomet) in je bilo potrebno prijave omejiti ali 
pa je bilo potrebno sporočiti spremembo lokacije športnih in kulturnih dogodkov 
zaradi vremenskih in drugih razlogov ipd. 
 
Eden od problemov je bil tudi ta, da se med samimi Majskimi igrami za vsak 
dogodek posebej objavlja album s fotografijami. Ker je teh dogodkov zelo veliko, 
jim je bilo včasih težko slediti (npr. 4 veliki dogodki; 39 športnih in 6 kulturnih 
dogodkov, kar zajema 50 albumov). Zaradi tega sklepamo, da se je katera izmed 
objav izgubila oz. ni prišla tako do izraza, kar je zagotovo botrovalo temu, da kdaj 
ni prišlo do želenega odziva. Po drugi strani pa s tem, ko se objavljajo fotografije in 
se ljudje na njih iščejo, označujejo, všečkajo, komentirajo, dobimo večjo 
obiskanost strani ter s tem tudi neke vrste promocijo, všečke, komentarje … 
 
1.8 REZULTATI OGLAŠEVANJA 
 
Rezultati oglaševanja, ki so podani v prilogi A, so pokazali, da je zelo pomembno, 
kdaj objavljamo oz. kaj objavljamo. Večji odziv so imele objave pred začetkom 
Majskih iger, saj še ni bilo toliko dogodkov za študente. Pred tem so bili le-ti več 
časa notri in za računalniki, med samimi Majskimi igrami, ko je bilo lepše vreme, 
pa so bili več zunaj, tudi na dogodkih v sklopu Majskih iger, se več družili med 
seboj in se niso toliko zadrževali na družbenih omrežjih. Poleg tega je imela tudi 
ekipa Majskih iger več časa za načrtovanje ter boljšo in večjo promocijo dogodkov 
pred začetkom Majskih iger kot med njihovim potekom in izvajanjem, saj je bila 
razkropljena po terenu in se je javljala sproti, kolikor se je le lahko. Zato se je 
kakšen dogodek slabše oglaševal. To se je seveda poznalo tudi pri odzivih na 
družbenih omrežjih. Po drugi strani pa so veliko večji odziv dobile slike, 
videoposnetki, animirane grafike kot pa samo suhoparna besedila, kar je razvidno 
tudi iz diagrama na sliki 24 in v prilogi A.  
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Največ ogledov je dobila sponzorirana objava plakata o Majskih igrah (slika 7; 
plakat na strani 15). Dosegla je 24.571 ogledov, 2670 klikov in 268 všečkov. 
Objava je bila plačana s strani Študentskega sveta stanovalcev (ŠSS), pojavljala 
se je pogosteje, in sicer 15 dni, zato je logično, da je dosegla večji doseg in 
pogled. Poleg tega gre samo za plakat, zato je seveda tudi pogled toliko večji kot 
sami kliki na objavo. 
 
 
Slika 21: Promocijski album (71 fotografij) (33) 
 
Veliko ogledov in posledično tudi klikov sta dosegla oba albuma slik s promocij, ki 
sta bila objavljena 21. 4. (71 slik) in 5. 5. 2017 (44 slik). Te promocije so potekale 
po Rožni dolini in po centru Ljubljane med študenti. V zameno za promocijski 
material (vžigalniki, rizle in nalepke) so se slikali s plastičnim okvirjem v barvah 
Majskih iger in z njihovim logotipom (kot kaže slika 4 na strani 12). Prvi album z 71 
slikami je dosegel 17.698 ogledov in 588 všečkov, drugi s 44 slikami pa 17.326 
ogledov, 15.028 klikov in 379 všečkov. Tak odziv ni presenetljiv, saj so se 
udeleženi v promocijskem pohodu zagotovo iskali na fotografijah, se označevali, 
fotografije všečkali, jih delili z drugimi … K albumu s 44 slikami sodi tudi kratek 
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promocijski videoposnetek, ki je prav tako dosegel veliko ogledov, in sicer kar 
9200. Poleg tega je bil po družbenih omrežjih naprej deljen kar 48-krat (slika 22). 
 
 
Slika 22: Promocijski videoposnetek na shodu Marihuana marš (34) 
  
Prav tako ni presenetil odziv na fotografijo ob zahvali obiskovalcem na Otvoritvi 
Majskih iger (12.280 ogledov in 7382 klikov) in videoposnetek nastopa skupine 
MI2 na Rožniku, ki je bil objavljen v živo (11.547 ogledov in 95 všečkov). 
Posebnost je, da je bil posnetek objavljen ob polnoči in je kljub temu dobil tako 
velik odziv. 
 
Zagotovo pa je zelo zanimivo število ogledov pri objavi dobrodelnega teka Wings 
for life, ki je potekal v sklopu športnega dela in promocije samih Majskih iger (slika 
23). Z organizatorji teka je bila dogovorjena promocija Majskih iger, in sicer tako, 
da je ŠSS sofinanciral 50 odstotkov prijavnine tekmovalcem iz študentskih domov, 
ki so tekli v promocijski majici Majskih iger 2017. Ta objava je dosegla kar 12.734 
ogledov, 2737 klikov in 70 všečkov, kar nas je precej presenetilo, saj ni šlo za 
posebno objavo ali album, temveč kolaž manjših fotografij. Menimo, da je 
najverjetneje takšen odziv na objavo posledica tega, da študentje radi podpirajo 
dobrodelnost. 
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Slika 23: Objava Wings for life (35) 
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Slika 24: Število oseb, ki si je objavo ogledalo 
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Objava VSEH nastopajočih – MESTNI LOG
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Objava glavne skupine (ZMELKOOW) – ZAKLJUČEK
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Ker so ti dogodki tradicionalni in ima vsak od njih nek »sloves«, se to tudi pozna 
na samem odzivu na družbenih omrežjih. Eden takšnih dogodkov je zagotovo 
Pohod na Rožnik, ki je imel daleč največji odziv na Facebooku. Zaradi tega je bil 
tudi najbolj obiskan. Vzrok za tako velik obisk je bil tudi ta, da so bile na tem 
dogodku znane in priljubljene glasbene skupine. Ena izmed njih je MI2, ki je bila 
zaradi priljubljenosti tudi najbolj oglaševana in imela največje število všečkov, kot 
je razvidno iz diagrama na sliki 26. Že ko smo aprila objavili glavno skupino, je ta 
objava oz. animirani videoposnetek dobil 170 všečkov in 14 pozitivnih komentarjev 
(slika 13 na strani 21). Tudi objava predskupin na Rožniku (s pomočjo slike) je 
dobila relativno pozitiven odziv, in sicer 50 všečkov in 4165 ogledov (slika 12 na 
strani 21). Tudi med samimi Majskimi igrami je bil odziv precej velik, in sicer 
najava Pohoda na Rožnik in s tem časovnice nastopajočih glasbenih skupin na 
dogodku (12. 5. 2017), ki je dosegla 95 všečkov, in objava dan pred dogodkom 
(15. 5. 2017), ki je dosegla 96 všečkov. Obe objavi sta vsebovali tudi spletno 
povezavo na videoposnetek skupine MI2 na strani YouTube, kar je zagotovo 
pripomoglo k večjemu dosegu. Tudi na dan nastopa, ko je bil objavljen 
videoposnetek v času koncerta, posnet z odra, je bil doseg zelo velik, objava je 
namreč dobila 95 všečkov in 11.547 ogledov (slika 24 in 25). 
 
Poleg tradicionalnega Pohoda na Rožnik sta med večjimi dogodki zagotovo tudi 
Otvoritev in Zaključek Majskih iger. Temu primeren je tudi odziv. Objava 
predskupin na Otvoritvi je dosegla 84 všečkov (slika 9 na strani 19), na Zaključku 
(slika 18 na strani 25) pa 51 (pri obeh s pomočjo slik). Prav tako je objava glavne 
skupine Zmelkoow na Zaključku dosegla 80 všečkov (slika 18 na strani 25), najava 
Zaključka štiri dni pred dogodkom pa 68 všečkov. Takrat je bila objavljena 
časovnica skupin ter povezava do posnetkov na strani YouTube. 
 
Nekoliko slabše je bil oglaševan dogodek v Mestnem logu (Dan Mestnega loga), 
ker je potekal v istem tednu kot Pohod na Rožnik, zato nam je zmanjkalo časa za 
več objav. Tako je bila le ena najava dogodka in dve objavi v živo na dogodku. 
Kljub temu je aprilska objava vseh nastopajočih v animiranem videoposnetku 
dosegla 55 všečkov (slika 15 na strani 23) . 
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Slika 25: Všečki na dogodek 
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S samim rezultatom oglaševanja na družbenih omrežjih nismo bili preveč 
zadovoljni, medtem ko smo bili zadovoljni s samim obiskom dogodkov. 
 
Največji problem je zagotovo ta, da se ekipa, zadolžena za potek Majskih iger, 
vsako leto spreminja vsaj v polovici članov, zato se nekateri lotijo določenih stvari 
nekoliko prepozno, kar posledično vpliva na to, da se zavleče celotna promocija in 
je nekatere stvari potrebno delati zadnji trenutek. To velja predvsem za pridobitev 
nastopajočih, saj je potrebno veliko pogajanj in urejanje pravne papirologije. In 
dokler ni to urejeno, se ne more pričeti tudi s promocijo. Na tem mestu bi bilo 
potrebno sestaviti ekipo že v začetku oktobra, jo podučiti o delu ter z delom tudi 
pričeti. 
 
Velik problem so tudi finančna sredstva, saj gre za neprofitno organizacijo in 
posledično ni toliko financ za promocijo in promocijski material. Tudi tukaj bi bilo 
idealno pridobiti sponzorje že pred novim letom. 
 
Razmisliti je potrebno tudi, kako doseči tiste študente, ki ne živijo v študentskih 
domovih. 
 
1.9 UDELEŽBA DOGODKOV GLEDE NA OBISKANOST SPLETNE STRANI 
 
Spletna stran Majskih iger je bila dokončno postavljena oz. prenovljena 31. 3. 
2017. S 3. 4. smo na Facebook stran objavili novico o prenovljeni spletni strani in v 
roku nekaj dni je njena obiskanost zelo poskočila. 6. 4., ko so bili objavljeni 
nastopajoči na Otvoritvi Majskih iger, je bilo na spletni strani okoli 3900 obiskov in 
okoli 900 obiskovalcev. Nato je med ostalimi objavami obiskanost nekoliko padala 
in vmes med vsakim zabavnim dogodkom spet narasla (slika 26). 
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Slika 26: Obiskanost spletne strani Majskih iger 
 
Večji obisk je bil zabeležen okoli štirih glavnih dogodkov, torej pred 8. (Otvoritev), 
16. (Pohod na Rožnik), 18. (Dan Mestnega loga) in 24. majem 2017 (Zaključek 
Majskih iger). Največji doseg glede obiskanosti spletne strani je bil dosežen ravno 
16. 5., ko je bil Pohod na Rožnik. 
 
Obiskanost spletne strani je bila odvisna tudi od športnih prireditev, saj so bile na 
njej objavljene spletne prijavnice, preko katerih so se lahko vsi prijavljali na 
športna tekmovanja. Prvi teden je bila obiskanost zaradi športnih dogodkov kar 
velika, vendar še vedno manjša kot drugi teden, ko se je veliko dogajalo na vseh 
treh področjih (šport, kultura in zabava). V prvem tednu je bila tako uradna spletna 
stran (predvsem 9. in 10. maja) dokaj solidno obiskana, saj smo imeli športe, kot 
so badminton, Človek ne jezi se – human, odbojko, ženski nogomet, poker …, 
slabše obiskana pa je bila v četrtek, 11. 5., ko je potekala Škisova tržnica in je bil 
na sporedu le en športni dogodek – nogomet na milnici na prizorišču Škisove 
tržnice. 
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Zadnji teden je bila obiskanost večja kot prvi teden, imeli pa smo športe, kot so 
študentski tek, briškula, strelastika, paintball, namizni tenis … 
 
V večernih urah, ko ni bilo večjih dogodkov, smo imeli kulturne dogodke. Največjo 
obiskanost je imel nastopil Adija Smolarja (15. 5.). V večini smo imeli drugi teden 
najbolj zanimiv in je bilo posledično tudi zaradi tega največji obisk tako vseh 
dogodkov kakor tudi spletne strani (slika 26). 
 
Na dan Otvoritve (8. 5.) je spletno stran obiskalo več kot 2100 obiskovalcev, 
obiskanost je bila okoli 7800, samega dogodka pa se je udeležilo 3000 študentov. 
 
Na dan Pohoda na Rožnik (16. 5.) je spletno stran obiskalo več kot 2500 
obiskovalcev, obiskanost je bila okoli 8800, samega dogodka pa se je udeležilo 
5000 študentov. 
 
Na dan Mestnega loga (18. 5.) je spletno stran obiskalo več kot 2800 
obiskovalcev, obiskanost je bila okoli 4500, samega dogodka pa se je udeležilo 
2500 študentov. 
 
Na dan Zaključka (23. 5.) je spletno stran obiskalo več kot 1500 obiskovalcev, 
obiskanost je bila okoli 3500, samega dogodka pa se je udeležilo 3000 študentov 
(slika 27). 
 
 
Slika 27: Število obiskovalcev glede na dogodek 
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1.10 PREDLOGI IN SMERNICE IZBOLJŠAV SPLETNEGA OGLAŠEVANJA 
MAJSKIH IGER 
 
Na podlagi analize spletnega oglaševanja Majskih iger 2017 in podatka o končni 
udeležbi na posameznem oglaševanem dogodku smo uvideli, katere oglaševalske 
aktivnosti so bile bolj in katere manj učinkovite oz. bi jih bilo dobro izboljšati ali se 
poslužiti novih metod, in izoblikovali naslednje smernice izboljšav spletnega 
oglaševanja:  
– z oglaševanjem Majskih iger bi bilo potrebno začeti prej kot do zdaj, 
– čim prej pridobiti vse nastopajoče in z njimi podpisati pogodbe, saj se šele 
potem lahko začne z oglaševanjem posameznih dogodkov oz. koncertov, ki so 
za obiskovalce najbolj privlačni, 
– že pred začetkom novega koledarskega leta pridobiti večino oz. čim več 
sponzorskih sredstev, s katerimi se lahko  izboljša celotna promocija (več 
promocijskega materiala in sponzoriranih objav), 
– boljša razporeditev objav in celotnega oglaševanja, da ne pride do 
prenasičenosti objav, 
– večje oglaševanje športnih in kulturnih dogodkov in ne samo zabavnih, 
– posvetiti več promocije dogodku v Mestnem logu, 
– narediti tudi YouTube kanal, 
– doseči in privabiti čim več študentov, ki ne živijo v študentskih domovih, 
– narediti več nagradnih iger in priskrbeti boljše nagrade.  
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ZAKLJUČEK 
Majske igre smo intenzivno začeli oglaševati dober mesec pred začetkom, s čimer 
smo se izognili prenasičenosti z objavami. V mesecu aprilu je zatišje glede 
organiziranih študentskih dogodkov in ni še lepega vremena, zato je doseg na 
družbenih omrežjih večji. Objavljali smo predvsem ob 10.00 ali 20.00, ko je na 
družbenih omrežjih prisotnih največ ljudi. Seveda je večji doseg tudi pri tistih 
objavah, ki so popestrene s sliko, videoposnetkom, animirano grafiko, video 
povezavo, »zgodbo« na Instagramu/Snapchatu … 
 
Poslužili smo se različnih sredstev promocije, in sicer mobilne promocije po Rožni 
dolini in centru Ljubljane, kjer se je delilo promocijski material. Poleg tega, da smo 
se fizično pomešali med študente in delali reklamo med njimi, smo potem 
fotografije in videoposnetek s promocij še objavili na družbenih omrežjih v 
albumih, kjer so se lahko ljudje označevali, fotografije všečkali in delili med 
prijatelji, kar nam je zagotovilo dodatno promocijo. V majicah z logotipom Majskih 
iger so se študentje udeležili dobrodelnega teka Wings for life. Poleg tega so 
študentje ob vsaki udeležbi na športnih tekmovanjih prejeli majico z logotipom (ne 
glede na uvrstitev na tekmovanju). Tako smo razdelili kar 10.000 majic, ki so bile 
zagotovo opažene, objavljeni pa so tudi videoposnetki in »zgodbe« na Snapchatu 
in Instagramu, kjer so vidne. 
 
Sicer smo se poslužili tudi oglaševanja preko tiskovin (plakati po študentskih 
domovih, nalepke, ki so se nalepile po celotni Ljubljani, objava programa v 
brezplačni študentski reviji »Na svoji zemlji«) in javnih medijev (radio in televizija), 
vendar je v današnjem času učinkovitejše oglaševanje preko interneta oz. 
družbenih omrežij, predvsem če so ciljna publika študentje. Na uradni spletni 
strani Majskih iger (www.majskeigre.si) so bili objavljeni dogodki in celoten 
program, za promocijo pa smo raje uporabljali družbena omrežja Facebook, 
Instagram in Snapchat, saj takoj prispejo do uporabnikov določenih omrežij in 
dosežejo takojšen odziv. 
 
Na Facebooku je največjo videnost dosegel plačani oglas, ki je bil objavljen 15 dni 
in se je prikazoval pogosteje, zato je logično, da je sta bila ogled in število všečkov 
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večja. Največji odziv pa so dobili tudi največji dogodki (Pohod na Rožnik ter 
Otvoritev in Zaključek Majskih iger), ker so tradicionalni in vsebujejo tudi boljše 
glasbene skupine. Tokrat je bil nekoliko slabše pokrit Dan Mestnega loga, ker je 
potekal v istem tednu kot Pohod na Rožnik in je nekoliko zmanjkalo časa za 
oglaševanje, zato se moramo v bodoče bolj posvetiti promociji tudi tega dogodka. 
 
Na promocijskem področju na družbenih omrežjih je bilo narejenega veliko, vendar 
bi se dalo narediti še več. Promocija pred začetkom Majskih iger je bila zelo dobro 
zastavljena, problem pa predstavljajo spremembe lokacij in terminov določenih 
dogodkov bodisi zaradi prostorske stiske bodisi zaradi slabih vremenskih razmer, 
ki zahtevajo takojšnjo reakcijo.  
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